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FOR "B>vtfLT 5L5M5NTS WfTH-fN TH-5 SANTA CLARA RfV5R R5S5RV5 
H-o V\,O rs 111 es.Ls 
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MISSION ... 
To preserve the cultural heritage, open space, recreational opportunities, and resource values of the Santa Clara River Reserve for our 
communities through a Recreation and Open Space management Plan that provides for resource protection, interpretative education, traditional 
use, and planned recreation. 
GOAL. .. 
To foster a sense of place that balances the need for resource protection with the need for recreational opportunities that offer a range of 
experience outcomes. The Plan will identify educational opportunities that inform the public about sensitive resources and cultural heritage, and be 
responsive to changing community needs through adaptive management strategies . 
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( V\.,troe\ tA.etLo V\., 
"Tvie wLl/1,c{ wviL-ps. tvirol,(_gvi tvie e,~V\,t)OV\,S. of tvie AV1AerLwV\, sol,(_tviwes.t, ~1/1,c{ tviere Ls. 1/1,0 ol/1,e to virnr Lt bl,(_t l,(S. - ~ reVlALV\,c{er of tvie 
40,000 geV\,er~tLoV\,s. of tviLl/1,R-L~ VlAeV\, ~1/1,c{ woVlAel/1, wvio -precec{ec{ l,(S., ~bol,(_t wl-10V1A we R,1/1,ow ~LVlAos.t 1/1,otviLVl,g, l,(_-pol/1, wvioVlA Ol,(Y 




Tue Des Lg V\, R.ecoWcWceV\,vicitLoV\,s c;uLvie for 
B,uLLt 5LeWceV\-tS wLtviLV\, tvie SCI V\,tCI CLC! rCI 
Ri.ver Reserve Ls LV\,teV\,ded to serve cis ci V\, 
ciddeV\,duWc to tvie Santa cLara River 
Re.serve: Recreation and open space 
/vtanagement PLan coWc-pLeted LV\-jULtJ 
2005. 
n,Ls guLde C!LWcs to -provLde tvie SCRR 
boci rd WceWcbers wLtvi Cl Wcore coWc-previeV\,sLve 
CIV\-d efl,V\,ed ccitciLog of desLgV\, 
o-p-portuV\-LtLes tvicit cci V\, be LWc-pLeWceV\,ted to 
estcibLLsvi tvie LWccige, ciestvietLcs, CIV\-d overciLL 
quciLLttJ of SCRR. fcicLLLtLes COV\-SLsteV\-t wL vi 
tvie R.eserve's gociL of ·fosterLV\,g Cl seV\,se of 
-pLcicC. 
Tvie recoWcWceV\,dcitLoV\,s f uV\,d LV\, tviLs guLde 
LV\-cLude Cl d WcLV\-LstrcitLve Cl V\,d recrrntLoV\,CI L 
structures, Lei V\,dscci-pe structures, sLte 
furV\,LsviLV\,gs, tructures OV\-rocids CIV\-d 
trciLLs, CIV\-d sLgV\,s [V\,stciLLed or o-percited btJ 
tvie SCR.R.. 
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INFLUENCES ON THE CHARACTER OF 
BUil T ELEMENTS 
CONTEXT 
nie ciesert seth111,g of tvie scMt~ C-L~Y-~ Ri.veY-
R..eseNe Ls, botvi ~ s-pect~cl,(_L~Y-111,ct fy-~gLLe 
e111,vLy-0111,V\,\,e111,t. It Ls wortvit:1 of -pY-eseN~tL0111, 
~111,ct Y-eql,(_Ly-es, c~Y-efl,(_L stew~Y-ctsviL-p. It Ls 
cies.LY-ect, wLtviL111, tviLs V\,\,~g111,LfLce111,t s ttL 11,g, 
tvi~t tvie bl,(_LLt eLeV\,\,e111,ts, c~ 111, botvi 
coV\,\,-pLLV\,\,e111,t ~ 1 ,ct be L111, vi~ Y-V\,\,O111,t:1 wLtvi tvie 
111,~tl,(_Y-~L e111,vLy-0111,V\,\,e111,t. 
nie cies.Lg 111, of s,Ltes, ~ 111,ct f~cLLLhes wLtviL111, 
tvie SC-RR. SV10l,(Llit L111,tegy-~te tvi -py-L111,cL-pLes 
of s,l,(s,t~L111,~bLLLtt:1 ~111,ct e111,ey-gt1 effLcLe111,ct1 
wLtvi tvie V\,\,OY-e b~sLc fl,(_111,cho111,s, ~ 1,ct 
~estviehcs. TviLs L111,tegr~ho111, wLLL Y-esl,(_Lt L111, 
bl,(_LLt eLeV\,\,e111,ts, tvi~  trnLt:1 fi,t tvieLY-







Santa Clara River Reserve 
Boundary Map 
WSA 
I ff Olm flmff. 
Roo 810 ACEC. 
p fflf -ITllill)l l • r Cl ., lion 
Oftsell :!bbl Res 
CHARACTER OF THE SCRR 
Tvie 111,C!h<.rC!L e111,vLro111,Vv1..e111,t of tvi  SCRR Ls 
c<oV1A.i.111,C1111,tLtj seV A.i.-C1 r c< wLtvi Cl reLe1tLve LC!cR 
of tLV1A.ber C1111,c< C1111, C b1A.111,c<C1111,ce of sto 1, . 
DrotA.gvit CIV\-Cl fi.re Clre c<oV1A.i.111,C1111,t i.11 ,fLtA.eV\,ces. 
wi.tvi oV\,LtJ 4 -perce111,t of tvie sotA.tviwest vie1t 
i.s ri.-pe1ri.C1V1,, -pLe1ces Li.Re tvie SC.RR e1re 
vii.gviLtJ VC!LtA.ec< CIV\-Cl ecoLogi.wLLtJ 
i. 111,c< i.s-p eV\-S Cl b Le. 
The LC! 111,c<sce1-pe of tvie Reserve i.s 
cvie1re1cteri.zec< btJ ve1st SR.Les, LoV\,g vi.ste1s 
Cl V\,c< of cotA.rse, tvie stroV\,g Li.111,e of tvie c<esert 
viori.zo111,. The LC!V\-Cl forV1A.s Clre vii.LLs, ve1LLetJS, 
-pLC! t.V\-S, e1111,c< tvie 1A.V1,V1A.t.ste1 RC! bl  CCI V\,tJ 0111, 
forV1A.ec< btJ tvie SC1111,tC1 CLC!rCI RLver wvii.cvi Ls 
fre1V1A.ec< OV\-eLtvier si.c<e btJ c<rC1V1A.C1tLc 
SCI V\-ClStOV\,e forVv1..C1tL0111,s. 
It Ls tviese cvie1re1cteri.sti.cs tvie1t vie1ve vieL-pec< 
svie1-pe Clc<i.stLV\,ctLve r gL0111,C1L c<esLgV\, tvie1t Ls 
well Cl c<e1-ptec< to cli.V1A.C1te, geog re1-pvi tJ, Cl V\,c< 
tvie sce1rcLttj of we1ter. Tvii.s c<esi.gV\, vieri.te1ge 




AreVlLteeturc:1L Des.Lg~ ReeoVvlVvle~f.ilc:1tLo~.s 
" ... tvie LV\,teres.t of tvie vLs.Ltor .... s.viotA.LG\ e,oV\,e,eV\,tr~te OV\, frnttA.res. of 1/\,~ttA.r~ L, LI/\, -p refereV\,e,e to ~ rtL ft,cL~ L be~ tA.t/j.... ArcviLtecttA.r~ L 




Tvte e.x:peYLeV\,ce of tvie SCR.R. begLV\,.s wLtvi ~ 
weLL-lile.sLgV\,e/il V\,fr~V\,ce ~V\,/il pyoceelil.s to 
WVVcpgYol,(.V\,/il.£, LV\ teYpYeHve stops, ~V\,/il otvieY 
fwtl,(.Ye.s. Tvie vL.sLtoY V\,eelil.s ~ cLe~ Y Llilw of 
wvieYe tvie!j ~Ye vie~li\LV\,g, wvieYe to p~YR, ~V\,/il 
viow to YWcvi tvieLY lile.stLV\,~HoV\,. 
ENTRANCES 
E;V\,ty~ V\,ce.s wLLL LVVcp~ yt tvie ~ LL LVVcpoyt~ V\,t 
ft.Y.st LVVcp Ye.s.sLoV\, l,(.poV\, tvie vL.sLtoY. BefoYe 
tvie!j Ye~cvi tvie eV\,ty~V\,ce, tvie!j .sviol,(.L/il YeceLve 
cLe~Y lilLYecHoV\, fYoVVc weLL-pL~celil .sLgV\,.s OV\, 
tvie VVc~LV\, viLgviw~!::l-Tvie eV\,fr!j Yo~lil .sviol,(.L/il 
LV\,e,Ll,(./ile ~ppYop YL~te fr~ffi,c coV\,froL.s, .£l,(.CV\ 
~.s ~ tl,(.YV\, L~ V\,e, so vL.sitoy.s w V\, eV\,teY ~ V\,/il 
ex.Lt wLtvi .s~fet!j ~ V\,/il coV\,\/eV\,LeV\,ce. 
◊~- .·. ·• 
. .. ·. 0 
... •·. 
- . ' 
. · .. .. . . .. .. i'·-.· :·.-
·\1 
. : . : .. . ; · . ·. : ... ·.· .. ... .. ··. · . .... 
.-.-: .... -~lJ l,{6-4( 
·l1<<·.· _· ... •_·.· _  -~;~6 
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PARKING 
c;Lve111, tvie cloVvtL111,ci 111,tL!j viovLzo111,tci L cles.evt 
Lei 111,cls.cci-pe of tvie SC.RR, s.-pecLci L 
co111,s.Lclevciho111, s.vioL{Lcl be gLve111, L111, tvie 
-pLci eVvte111,t of -pci dzL111,g Cl vecis. L111, ovclev to 
s.cvee111, -pcivfzecl vevi Le Les. Cl 111,cl vetci [111, ex.Ls.tL111,g 
s.Lgvit LL~s.. 
Pei vfzL111,g s.vioL{Lcl ClccoVvtVvtoclcite Cl LL -pote111,hci L 
veviLcLe t!j-pes., fvoVvt bLcr1cLes. to Lcivge 
vecvwho111,ci L vevi Le Les.. 
wvieve -pos.s.LbLe, Cl 0111,e-wci !j tvciffi,c flow 
s.vioL{Lcl be L{hLLzecl cis. well cis. tvie L{s.e of ci 
s.L111,gLe e111,fr!jl ex.Lt. 
UNIVERSAL DESIGN 
1 Vvt-pLeVvte111,tciho111, of L,{_ 11,Lvevs.ci L cl e Lg 111, 
-pvL111,cL-pLes. Ls. VvtCl 111,clcitovr1 Cl 1 1,cl e111,s.L{ves. 
Cl cces.s. fov Cl LL -peo-pLe, [111,cLL{cl 111,g -pevs.0111,s. 
wLtvi clLs.ci bLLLhes.. 
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PEDESTRIAN CIRCULATION 
vLsLtors sv101.,{Ld. be weLcol'\,\,.ed. wLtv, 
co111,ve111,Le111,t, sllfe, Cl111,d. Clttrll chve wel L~wel t:JS 
Cl111,d. cLrcl.,{Lllho111, llrells. 
The l'\,\,.ost d.Lrect rol.,{te frol'\,\,. tv,e -pllr~L111,g 
Cl reel to tvie d.estL111,Clho111, sviol. {Ld. be
ClCCOl'\,\,.l'\,\,.Od.Clted. to -preve111,t vLsLtors frol'\,\,. 
crrntL111,g 11\,lW -plltvis. 
Trelsv, rece-ptllcLes viol.,{Ld. be-provLd.ed. Clt tvie 
trllLLvirnd.. 
SLl'\,\,.-pLe, l.,{111,d.erstll111,d.ClbLe d.Lrecho111,ClL sLg111,s 
sviol.,{Ld. ClLwll t:JS be -provLd.ed.. 
~JP£" V,~J,./ f'~ V,EJ,./ 




Li.Re Cl 111,~ otvier bl,(_LLt eLeVv\,e111,t, Cl s.Lg 111, 
s.viol,(_Ld coVv\.pLeVv\.e111,t tvie 11,citl,(_rciL ci 111,c;l 
cl,(_Ltl,(_rci L co111,tex.t. Tue s.Lg 111,s. tvieVv\.s.eLves. 
Vv\.l,{_S.t foLLow tvie Bl,(_rrn l,(_ of LCl 111,c;l 
MCl111,cigeVv\,e111,t sLg 1, Cil,(_LdebooR. Tvie BLM 
Cil,(_LdebooR cl.oes. 111,ot -provLde reg l,(_Lciho111,s. for 
tvie s.l,(_-p-portL111,g bcis.e of tvie s.Lg111,, bl (_t vie 
bcis.e s.viol,(_Ld vicive tvie cipproprLcite Vv\.lls.s.L111,g, 
s.cci Le, Vv\.llterLci , Cl 111,c;l co Lor to fLt wLtvi L111, tvie 
s. l,(_ rro l,(_ 111,c;l L 111,g co 111,tex.t. 
For e.X.ClVv\.pLe, ci bcis.e of Lcirge 111,citLve s.ci111,d-
s.to111,e Vv\.Lgvit be l,(_s.ed to s.l,(_pport ci 111, e111,tr~ 
s.Lg111,, ci111,d S.Vv\.llLLer s.cciLe cl,(_t s.ci111,d-s.to~ 
wol,(_Ld be Vv\.Ore ci-p-proprLcite for fecitl,(_re, 
g l,(_Lde, ci111,c;l L111,forVv\.lltL0111,ci /L111,ter-prehve 
s.Lg111,L~. 
Tue SCR.R. Logo vicis. tvie pote111,hciL to becoVv\.e 
ci wLdeL~ recog 111,Lzed s. ~Vv\.boL of tvie ci rm 
Cl111,d Lts. VClLl,(es.. To vieLp es.tcibLLs.vi t iLs. 
Lde111,ht~, tvie Logo S.VlOl,(Ld be pLciced ClS. Cl 
s.~Vv\.boL Cl111,d Lco111, L111, Re~ Locciho111,s.. 
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l11\,C,or-porah~ 11\,C,tHVe s.to~ SCR.R. Logo 
Approacvi si,g111, wLtvi base of s.taclud sa~stov'\-l 
KIOSKS AND 
INFORMATIONAUINTERPRETIVE SIGNS 
tdos.~ Cl V\,~ LV\,forV1A.Clti.OV\-ClL boCl r~s.s.viouL~ 
be cClrefuLL!:j ~es.Lg~~ to -portrCl!:j tvie 
-perti.V\,eV\,t LV\,forV1A.Clti.oV\, wviLLebeLV\,g 
g rCl-p viLw LL!:j Cl-p-prn LLV\,g. 
t<fos.~, wvie~ver -pos.s.LbLe, s.ltlouL~ -provL~e 
s.vieLter froVlA. tvie weCltvier. Tvie!:j s.viouL~ 
Cl LwCl !:jS. LV\-cLu~e tvie foLLowLV\,g: 
• A V1A.Cl-p to -provL~e orLeV\,tClti.oV\,. 
• The Lowti.oV\, of-proV1A.LV\,eV\,t 
~es.ti.V\-CltLoV\,s. ClV\,~ recrrntLoV\,ClL Clrrns.. 
• DLrecti.OV\,$ to fClcLLLti.es. ClVCl LLCl bLe 
wLtviLV\, tvie Cl rm. 
• 5V1A.ergeV\,c!:'.J -pvioV\,e V\,UV\A.bers.. 
• PerV1A.Lt requLreV1A.eV\-ts.. 
• The Cl~~ res.s. Cl V\,~ -pvioV\,e V\,UV\A.ber of 
tvie "B,LM's. st. c;eorge fi,eL~ offi,ce. 
*see-pg. r;- for recoV1A.V1A.eV\,~Clti.oV\,s. for title 
bCls.es. of s.Lg V\-S.. 
• ~•, ,..,, .,.- .•r • .I ,1:.1(',-, ,. •~~,,. t I" ''.l 11""" 'l.r 
"'a."', • r"V,. ·# • •• , , _,_...a .in--.fr"J -- !.-t' - ,.,..-r.1 
~.,. ")~,"7 1# l • ~I ',,,IV' .-.,. •• ,-,/J'<T -/,,1,' 1•'1..f• r 
,;,'- ,, .. , ....,...rr.,.:1, :,,,-1',.b..1 :,,.. •- ~ ,, ..., • ;;'"o 1 J# ~ ~ ~11• .. ~ I 
· p~ a,.J h\'\+~I cow.:,h-i.t:JicM_ "'"\k :\ ·h-~,·~,-\,w\vl ~' ,r,L,. ,· 
4\,~ r~\e, o\ ~ d-~·hx~ -
. rhl- -\-~lbs 81Ad 61'~ ~.l-kr r'"Li~ce ~ dtt'>l~V\~ k.nl"'.1"'· 
A R.Los.R. tvicit reflects. 11\,ClturciL Cl~ cuLturciL viLs.torti 
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SUSTAINABLE PRACTICES 
• Sus.tciLV\,Gl bLLLtt:J Ls Vl,{)t Cl Vl-tW b1A.LLclL""9 Stt:J Le. 
IV\,stecicl Lt rtpresel/1,ts ci revoL1A.tLoV\, L \, vtow we 
tvtLVl,R cibo1A.t, clesLgVI,, coV\,str1A.ct, iV\,cl o-percite 
b1A.LLclL""9S. • -- A PrLV1A.er OV\, SustafnabLe 
F5u£Ldfng p1A.bLLsvtecl bt:J R.DCRt:J M01A.V1,tGlLV1, 
IV1,stLt1A.te c;reeV\, t:>eveLo-pV1A.eV\,t s rvLces. 
LANDSCAPE PLANNING AND VEGETATION 
To V\il..LV\,LV\il..Lze sLte o/Lsturb~ V\,Ce, surf~ce 
gr~olLVl,g, ~V\,ol veget~hoV\, Loss, ~LosRS, 
p~r~LV\,g ~rws or otvier buLLt eLeV\il..eV\,ts 
sviouLol be sLteol OV\, topogr~pvtLc~LLrj fL~t or 
prevLousLrj o/Lsturbeo/ ~rws wvieV\,ever 
poss Lb Le. 
seV\,sLhve rLp~rL~V\, ~rws ~V\,ol V\il..~ssLV\,gs of 
V\,~hve veget~hoV\, sviouLol be preservec;( ~ V\,ol 
o/Lsturb~V\,ce sviouLol be ~voLc;(ec;(. 
-14-
c::;LveV\, tltie ClreCis ltiLgl-1 rLsR for wLLC{-fl.re Lil\, 
tltie ltiot Sl,(VvtVvter VvtOV\,tltis, vegetC1hoV\, tl-1C1t 
-poses Cl Lower f~re rLsR sltiol,(_LC{ be -pLC!ceC{ 
~Clrer to bl,(_Llt eLeVvteV\,ts. 
To eV\,V\CI V\,Ce tvie -possLbLLLtt:J for V\,ew wLLC{ LL fe 
viC1bLtC1t (AV\,C{ reC{l,(_ce VvtCILV\,teV\,CIV\,ce V\,ee {s, 
V\,CltLve -pLC! V\,hV\,gs viol,(_LC{ be -proVvtLV\,eV\,tLt:J 
l,(SeC{ Lil\, revegetC1hoV\, Cl rrns. see A-p-p. A. 
WATER CONSERVATION 
WV\eV\, -possLbLe, C{LStl,(_rbec;{ ClreCls ltiol,(_LC{ be 
grCIC{eC{ to viC1vvest rl,(_V\,offwC1terto 
vegetC1tLoV\, tviClt V\,eeC{s ex.tvCI wC1ter C{l,(_rLV\,g 
es tCI b LLs V\ Vvte V\,t. 
Tue -possLbLLLtt:J of-porns -pC!VLV\,g Cl V\,C{ geo-
tex.hLe Vv1.C1terLC1Ls sviol,(_LC{ be ex.-pLoreC{ to 
VvtLV\,LVvtLze erosLoV\, wviLLe VvtCILV\,tCILV\,LV\,g 
Cl ccessLbLLLtt:J. 
RECYCLING 
MC1terLC1Ls tl-1C1t coV\,tCILV\, Cl ltiLgl-1 rectlcLec;{ 
coV\,teV\,t sviol,(_LC{ viC1ve -prefereV\,ce. 
c.LecwLv..g of viLgviLti flC1v1,u•\,tC1bLe vegetC1tLo"" 
New bl,(_LLclLv..g V1,tC1tevLC1Ls Wu R.e~w Woocl's eco-.sviCIR.e LooR,S. LLlu Cl cLC!.s.sLc ceclC!r .sviC!lu, bl,(_t Lt 
L.s V\,\,Clcle of 1oo"{o recticLecl woocl Cl~ -pLC!.stLc. t:;cogrLcl L.s C!L.so 1oo"{o recticLecl Cl~ V\,\,eet.s 
Clcce.s.sLbLLLtti .s Cl~circl.s wviLLe V\,tL""LV\,\,LzLv..g ero.sLo"'-. 
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BUil T ELEMENTS 
BUILDING SCALE AND MASSING 
Tvie Vvl.Cl.S.SLV\,g ClV\-cl .scciLe of .strncture.s 
.svwuLcl reVv1.ciLV\, viClrVvl.OV\,!::J wLtvi tvie 
LVv1.Vv1.eclLcite V\-ClturciL .surrwV\,clLV\,g.s. T!::j-pLwL 
.soutviwe.st cl es Lg V\, Ls u.suci LL!::J Low, 
viorLzoV\,tciL, bLod~!::J ClV\-cl rectLLLV\,wr. Tvie.se 
forVv1..s ft,t wLtvi tvie texture of tvie Lei V\,cl.sw-pe 
ci V\,cl -p rovLcl e .s vi Cl cl e. 
To reLcite tvie .sLze of .structures Cl V\,cl otvier 
buLLt eLeVv1.eV\-t.s to vie viuVvl.ClV\, .scciLe wviLLe 
refLechV\,g tvie V\-Clturci L eV\,,!LroV\,Vv\.eV\,t, tvie 
.swLe of buLLt eLeVv1.eV\,t.s CCIV\, ClV\-cl .sviouLcl be 
Vvl.Cl V\,L-puLcitecl. 
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Doors ai,,.,d wLi,,.,dow.s caV\, be l,,(_,Secl to create vtuV\A..av., .scale 
. . . . :.•. . ·. : . 
BATHROOM FACILITIES 
R.e.sfrool/\,<,,S, Cl re Cl prLVv\.C! rrj G1e.shV\,C1hoV\, p LV\,t 
for vL.sLtor.s. Tvie(J wm Lwve Cl .stroV\,g 
LVv\.pre.s.sLoV\, of tvie SCR.R.'.s LVv\.C1ge. Tvie 
bC!tvirooVv\. fe!cLLLHe.s, C!.s Wze otvier buLLt 
eleVv\.eV\,t.s, .sviouLG1 be.suLtCI bLe to tvieLr 
coV\,text. 
NC!turC!L buffers Wie vegetC1hoV\,, rocfz 
outcroppL~.s, Cl V\,G\ bouLG1er.s .sviouLGI be u.se/i\ 
to .screeV\, vLew.s froVv\. out.sLG1e tvie pC! rfzLV\,g 
C!ree! wviLLe .sHLL C!LLowLV\,g eC!.StJ 
LG1eV\,Hft,cC1hoV\, brj vL.sLtor.s. 
PLC!ceVv\.eV\,t .sviouLG1 becoV\,veV\,LeV\,t to pC!rfzLV\,g 
C!ree!.s CIV\,G\ trC1LLvirnG1.s. 
BASE, WALLS AND SHADE STRUCTURES 
A .soLLGI, .sLg V\,L f w V\,tlrj Vv\.C1.s.seG1 bC1.se of
preferC! bLrj .SCI V\,G\.stoV\,e, Cl Globe, or .stC! cfzeG1 
fLC!g.stoV\,e .sviouLGI be u.se/i\ to Cl V\,cvior .sLgV\,.s 
Cl V\,G\ otvier buLLt eleVv\.eV\,t.s, pC! rhcuLC! rLrj 
po.st.s, to tvie grouV\,/il. 
. . --~ /;;;-~ 
, 1 . 
. . ,{ . 
~ --
. . . 
Proper re.strooVv\. sLtL~ ciLLow.s for Cl fUterect vLew froll\l. tvie pC!rR.LV'i-0 Lot o tvie .structure 
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Tue bottoV1A. of c:iLL wc:iLLs viouLd be wLder c:it 
tvie bc:ise to eV\.,vilA V\.,ce stc:i bLLLttJ c:i V\.,d crec:ite c:i 
V1A.ore grouV\.,ded c:i-p-pec:irc:iV\.,ce. 
Woodell\., -post c:iV\.,d LLV\.,teL coV\.,structLoV\., Lsc:i 
cuLturc:iL eLeV1A.eV\.,t tvic:i Ls -pc:irtLcuLc:irLtJ 
effectLve wvieV\., coV1A.bLV\.,ed wLtvi c:i V1A.1AtcviLV\.,g 
overviec:id treLLLs. 
ROOFS 
FLc:it roofs vic:ive c:i stroV\.,g cuLturc:iL trc:idLtLoV\., 
LV\., tvie c:irw wviLLe -pLtcvied roofs reduce 
V1A.lALV\.,teV\.,lAV\.,ce btJ svieddLV\.,g wc:iter V1A.ore 
rc:i-pLdLtJ. Botvi could be used effectLveLt). 
A roof-pLtcvi of 1.:1.::2 sviouLd be c:idequc:ite to 
dLs-perse wc:iter wviLLe V1A.lALV1.,tlALV\.,LV\.,g {AV\., 
c:i-p-pec:i rc:i V\.,ce tvic:it Ls coV\.,sLsteV\.,t wL vi tvie 
viLstortl of tvie c:irw. 
-18-
· H(,ye, 8 -he. 1l;t, i6 "sad 
to ere.ate 6hede, C>/(?r'" 
lt r-edmo 1M. e.K~e.. 
The us.e of vieCIVtJ ets.-pvietlt s.viL111,gLes., co111,crete 
tLLe or ft,ber-ceV1A.e111,t hLe crecites. et 111,Lce 
coV1A.-pLLV1A.e111,t to tvie Let 111,c;ls.w-pe et 111,c;l Ls.V1A.ore 
c;les.Lret ble tviet 111, s.tet 111,c;lL111,g-s.eci VlA. or 
corrugettec;l V1A.etetL roofs.. 
C.olors. cvios.e111, for rooft,111,g s.vioulc;i be 
s.LLgvitltJ CilClrRU tviet111, colors. 0111, tvie 
s.tet 111,c;let rc;l color -pet Lette becet us.e u111,c;ler 
L111,te111,s.e s.u111, tvie rooft,111,g wLLL et-p-pecir LLgviter, 
Lt wLLL etls.o fetc;ie s.LLgvitltJ overtLV1A.e. 
MATERIALS 
For-pettviwCltJS., Cl c;lecoV1A.-pos.ec;l gret111,Lte or 
colorec;l co111,crete Ls. -preferet bLe to V1A.C1tcvi 
s.urrou111,c;lL111,g eet rtvi to111,es.. 
PLex.L-gLets.s. covers. 0111, R.Los.RS s.vioulc;i be 
ft,111,Ls.viec;l wLtvi et Low-gLet re, 111,0111,-reflechve 
s.urfetcL~. 
To -preve111,t c;lecoV1A.-pos.LtL0111,, ex.-pos.ec;l wooc;l 
s.viouLc;l be etvoLc;lec;l. 
H-eC!VtJ cis.-pvicilt s.viL~Les. C.oll\,C,rete t[,Le 
R.ber-ceVlA.e111,t HLes. C.olorec;l COV\,C,rete -petvers. 
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For feV\,cLV\,g ci V\,~ sl-1ci~e strnctl,,(_res, tt,,e l,,(_se 
of s~ci LL ~Lei ~eter, coLLecte~ woo~ -preseV\,ts ci 
ver!:j trci~LtLoV\,ciL ooR. Tl-1e!j cire so~etL~es 
cciLLe~ CO!jote, Mor~oV\,, or grci-pestciRe 
feV\,ces. 
COLOR 
LocciL stoV\,e sl-101,,(_L~ ciLwCl!:jS be ci -prL~ClY!j 
~citerLciL cis sl-1wL~ otl-1er ~citerLciLs wLtl-1 
LV\,tegrciL colors (-prefereV\,ce sl-101,,(_L~ be gLveV\, 
to ~citerLciLs wLtl-1 V\,Cltl,{rClL coLorcitLoV\, cis 
o-p-pose~ to ~citerLciLs tl-1cit ~l,,(_st be -pciLV\,te~ 
or stciLV\,e~). 
A stciV\,~Clr~Lze~ color scl-1e~e sl-101,,(_L~ be 
ci ~o-pte~ so coV\,sLsteV\,C!:j cci V\, be estci bLLsl-1e~ 
tl-1rol,,(_gl-1wt tl-1e reserve. 
These colors co~-pLL~eV\,t LocciL vegetcitLoV\,, 
soLLs, Cl V\,~ rocR ol,,(_tcro-ps. 
-20-
A-p-pevivdLx A: PLetvivt.s ob.sevved 

























Joint Fir (Mormon Tea) 
Narrowleaf Goldenbush 





White Burro Brush 
Creosote Bush 












Eleagnus angust ifolia 
Fraxinus velutina 
Juniperus utahensis 




































Common Name Scientific Name Common Name Scientific Name 
Sedqe Carex sp. Nevada Cryptantha Cryptantha nevadensis 
Salt Grass Distichlis spicata Cryptantha Cryptantha sp. 
Big Galleta Grass Hilaria rigida Larkspur Delphinium sp. 
Grasses (cont.) Tansy Mustard Descurainia Sophia 
Common Barley Hordeum vu/gare Spectacle Pod Dimorphocarpa wislizenii 
Rush Juncus sp. Spikerush Eleocharis sp. 
Rabbit-foot Grass Polvoogon monspeliensis Miniature Woolstar Eriastrum diffusum 
Johnson Grass Sorghum ha/pense Filaree Eriodium cicutarium 
Sand Dropseed Sporobolus cryptandrus Skeleton Weed Eriogonum deflexum 
Perennial Forbs Gilia Gilia inconspicua 
Pickle Weed Allenrolfea occidenta/is Keysia G/yptop/eura setulosa 
Nevada Onion Allium nevadense Salt Heliotrope Heliotropium curassavicum 
Desert Anemone Anemone tuberose Goldfields Lasthenia chrysostoma 
Mariposa Lily Calochortus flexuosus Annual/Biennial Forbs (cont.) 
Cryptantha Cryptantha tumulosa Peppergrass Lepidium /asiocarpum 
Wild Gourd Cucurbita foetidissima Bladder Pod Lesquerella arizonica 
Wild Parsley Cymopterus purpurea Annual Deer Vetch Lotus alamosanus 
Sacred Datura Datura wrightii Bajada Lupine Lupinus concinnus 
Desert Hyacinth Dichelostemma pu/chellum African Mustard Malcomia Africana 
Desert Trumpet Eriogonum inflatum White-Stem Blazing Star Mentze/ia albicau/is 
Pepperweed Lepidium montanum Blazing Star Mentzelia sp. 
Desert Tobacco Nicotiana obtusifolia Silver Puffs Microseris linearifo/ia 
Evening-Primrose Oenothera caespitosa Nama Nama demissum 
Palmer's Penstemon Penstemon pa/meri Thread Plant Nemoc/adus g/anduliferus 
Desert Rhubarb Rumex hymenosepalus Comb-Bur Pectocarya sp. 
Groundsel Senecio doug/asii Popcorn Flower Pectocarya sp. 
Prince's Plume Stan/eya pinnata Scorpion Weed Phace/ia crenulata 
Annual/Biennial Forbs Fremont's Phacelia Phace/ia fremontii 
Mojave Sand Verbena Abronia pogonantha Wire Lettuce Stephanomeria pauciflora 
Fiddle Neck Amsinckia intermedia Little Twist Flower Streptanthel/a /ongirostris 
Milk-Vetch Astraga/us eremiticus Dandelion Taraxacum officina/e 
Nuttall's Milk-Vetch Astraga/us nuttallianus Thelypodium The/ypodium /asiophyllum 
Locoweed Astraga/us sp. Cocklebur Xanthium strumarium 
Desert Marigold Bai/eya multiradiata Succulents 
White Tackstem Calvcoseris wriqhtii Strawberry Hedgehog Cactus Echinocereus engelmannii 
Cammissonia Cammissonia scapoidea Buckhorn Cholla Opuntia acanthocarpa 
Shepard's Purse Capsella bursa-pastoris Mojave Prickly Pear Opuntia erinacea 
Indian Paintbrush Castilleja sp. Narrow Leaf Yucca Yucca angustissima 
Showy Dusty Maiden Chaenactis macrantha Banana Yucca Yucca baccata 
Sandmat Chamaesyce a/bomarginata 
Blue Mustard Chorispora tenella 
Rigid Spiny Herb Chorizanthe rigida 
Refere~Ctes 
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